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 研究会座長















 和歌山大学      今井武久・佐々木壮太郎・大津正和・橋本貴子 
 和歌山商工会議所 坂口慶直・西岡安雄・上田賢司・金谷好泰 
 社会経済研究所 鈴木 健・糀谷昭治・赤坂武彦 
 行政関係 県総合交通政策課 e t c・市交通政策室 e t c 
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